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Jawab senua soalan.
I
t. uJikaji dalan rnaknar adarah satu bahagian yang besar danpenting dalan SpM Fizik di eekolah nenengah.Apakah peranan-peranan ujikaji-uJrkaJi untuk nenbantukefahanan nurid-nurid tentang naiapelaJaran Fizlk?Da_lan Jawapan anda pert inbangkln peranan uJ ikal I darlbeberapa segi (ternasuk darl 
""ii teori-teori ienUlfaJ"".odan darl segi isi nataperajaran fizik laitu, aiakah iaknamenahani fizik). Jelaskan jawapan anda dengin cintoh-contohfizik sendiri.
(36 narkah)
2. Apakah nak 
-na "konsep'f dalan natapelaJaran fizik? Terangkanctrl-ciri dan tuJuannya.Blncangkan kepentingan penbelajaran konsep dalanpenbelaJaran Fizik.Euraikan lde I'peta-konsep" dalan pengajaran Flzik
(36 larkah)
3. (a) Huraikan secara ringkao fungsi-fungri kaedehperbincangan dalan pengaJaraa-penbelaJaran Ftzttr disekolah Menengah.
(16 narkah)
(b) Tan (1986) terah mencadangkan bahawa nenahanl. Fiztkadalah beberapa aspek-aspek penting. ?erangkaD ,aecara
ringkas baheglan-bahagiannya dan perhubuol"n antara
. 
babaglan-bahaglan itu.
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(16 narkah)

